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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемая работа посвящена историко-лингвистическому опи­
санию тюрко-татарской топонимии Южноrо Урала и Зауралья РФ. 
Топонимическая система, являясь своеrо рода фиксатором эnшче­
ской и культурной истории народов, содержкr ценные, порой не рас­
крьпые, сведения лингвистическоrо, географическоrо, этнографиче­
скоrо, историческоrо содержания, позволяющие определить характер 
контактов между народами как результат миграционных процессов и 
других факторов в прошлом, проследить этапы взаимовлияния и обо­
гащения их языков и культур. Кроме тоrо, в географических названиях 
отражаются исторические события определённой эпохи, аккумулиру­
ются культурные и духовные ценности народа, фиксируется весь бо­
гатый арсенал средств выражения, в частности народных географи­
ческих терминов, представленных часто широким набором способов 
образования и структурных моделей топонимических единиц. В этой 
связи системное исследование топонимии отдельно взятоrо региона, в 
частности Южного Урала и Зауралья, приобретает чрезвычайную акту­
альность и представляет научную значимость с точки зрения изучения 
линrвокультурных, топонимических традиций в контексте развития от­
дельных языков или языковых групп, вопросов истории, этногенеза 
и этнической культуры народов, населявших и населяющих регион в 
настоящем. 
Топонимическая система Южного Урала и Зауралья (Курганская, 
Челябинская области) формировалась в течение тысячелетий в слож­
ных географических, исторических и лингвистических условиях на 
территории, которая постоянно оказывалась местом соприкоснове­
ния, взаимопроникновения и сосуществования родственных и нерод­
ственных этнических потоков с востока, запада, юга и севера. Каждая 
миграционная волна оставляла здесь топонимические отложения, соз­
давала свои топонимические наслоения. Среди таковых особо выделя­
ются топонимы тюрко-татарского происхождения, системное лингви­
стическое исследование JСОТОрых может внеС'Пf значкrельный вклад в 
расширение и уточнение представлений об м:стории, этногенезе и эт­
нической культуре татарского и дРуrИХ тюркских народов. 
Акrуальность темы исследования определяется, во-первых, необ­
ходимостью системного описания тюрко-татарской топонимии Южного 
Урала и Зауралья, что позволит воссоздаrь наиболее полную эmолин­
гвистическую картину прошлого этоrо региона. Во-вторых, описание 
топонимии способствует не только установлению типологических 
универсалий внутри топонимикона, но и выявлению дифференциаль­
ных элементов отдельной локальной системы географических имен 
coбcmelПIЬIX. В-чютьих, аюуальносrь м01ИВируется тем, что современная 
глобализация и урбанизация приводят часто к обезличиванию древних 
имен и необходимо «быстро зафиксировать все, что еще сохранилось, 
и тем самым сберечь языковые ценности для науки» 1 • В-четвертых, 
научный интерес к данной теме обусловлен возросшим вниманием к 
лингвистическим и историко-эmографическим проблемам топонимии 
Южного Урала и Зауралья как поликультурного региона. 
Степень изученности темы. До 60-70-х гг. ХХ века тюрко-татар­
ские географические названия Южного Урала и Зауралья широкому 
лингвистическому анализу ни в отечественной, ни в зарубежной топо­
ономастике не подвергались. Ранее исследователи обращались к топо­
нимическому материалу Южного Урала и Зауралья в основном в связи 
с изучением региона в историческом, археологическом, этнографиче­
ском аспектах. Топонимические имена собственные привлекались к 
анализу лишь как дополнительное подтверждение экстралингвисти­
ческих явлений или событий, а также в качестве географических ука­
зателей местности. 
Особого внимания заслуживают сохранившиеся труды исследо­
вателей-лингвистов, в частности В.В. Радлова и др., путешествовав­
ших в свое время по Сибири. Труды В.В. Радлова выделяются богат­
ством фактического материала по топонимике региона, собранного им 
в полевых условиях, значительная часть которого впоследствии вошла 
в его двухтомный труд «Из Сибири» (1989). Проводя свои исследова­
ния, Радлов очень внимательно относился к местной топонимике, так 
как хорошо понимал всю ценность её полной и по возможности точ­
ной фиксации в условиях быстрого замещения многих традиционных 
топонимов новыми названиями и нередко утраты памяти о них мест­
ными коренными жителяl4i1. 
Первые наблюдения над тюрко-татарскими топонимическими на­
званиями региона отмечены выходом в свет топонимического слова­
ря Н.И. Шувалова «Or Парижа до Берлина по карте Челябинской об­
ласти» (1989), где автор в популярной форме объясняет происхожде­
ние названий гор, рек и селений Челябинской области, раскрывает их 
лексико-семантические и структурные особенности. Несмотря на то, 
что происхождение многих тюркских топонимов автор связывает толь-
1 М~пвеев А.К. Собственно русская топонимия как источник сведений о древ­
нем населении севера европейской части России / А.К. М~пвссв /1 Известия Ураль­




ко с башкирским языком, а татарскому компоненту отводит неоправ­
данно второстепенную роль, данная работа представляет собой важ­
ный источник для изучения тюрко-татарской топонимии исследуемо­
го нами региона. 
В другой схожей работе - словаре Л.Д. Вохменцевой «Гидронимы 
водных объектов Курганской области» (2003) - наряду со многими не­
тюркскими гидронимами даётся объяснение этимологии и смыслового 
напоминания названий водоемов тюркского происхождения. В работе 
зафиксировано 1884 гидронима и 2142 варианта названий рек, ручьев, 
озер Курганской области, часть из которых существует по настоящее 
время, а часть постепенно вышла из употребления и со временем стер­
лась из памяти местного населения. 
В контексте анализа состояния научной изученности топонимов 
тюркского происхождения Южного Урала и Зауралья необходимо от­
метить также труды башкирских ученых-топономистов, в которых 
через призму башкирского языка рассматриваются отдельные аспек­
ты тюркской топонимии региона. Это, прежде всего, диссертационные 
исследования А.А. Камалова «Гидронимия Башкирию> (1969), Ф.Г. Хи­
самитдиновой «Формирование ойконимической системы башкирского 
языка» {1992) и Р.З. Шакурова «Историко-стратиграфическое и аре­
альное исследование башкирской топонимии Южного Урала и Пред­
уралъя» {1998). 
Объектом исследования выступает тюрко-татарская топоними­
ческая система Южного Урала и Зауралья в синхронии и диахронии. 
Предметом исследования являются лингвистические (лексико-се­
мантические, номинативные и структурно-словообразовательные) ха­
рактеристики тюрко-татарской топонимической системы Южного Ура­
ла и Зауралья в историко-культурном и этнолингвистическом аспектах. 
Цель диссертационной работы - дать комплексное историко­
лингвистическое описание тюрко-татарской топонимической системы 
Южного Урала и Зауралья. Достижение обозначенной цели обуслови­
ло постановку и решение следующих задач: 
- создание методом сплошной выборки из словарей и других ис­
точников, а также на основе сбора материалов во время целевых экс­
педиций корпуса топонимического материала исследуемого региона; 
- выяснение социально-экономических и историко-культурных 
предпосылок формирования тюрко-татарской топонимической систе­
мы Южного Урала и Зауралья; 
- определение лексико-семантических характеристик топонимов 
тюрко-татарского происхождения; 
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- установление и описание структурно-словообразовательных мо.: 
делей указанных топонимов; 
- выявление степени участия апеJШятивов и онимов в образовании 
тюрко-татарских топонимов реmона. 
Источники исследования: 
1) топонимические словари по ЧелябШ1ской и Курганским обла­
стям; труды: по топонимике разных реmонов РФ; 
2) картотечная база топонимического материала объёмом более 
пятисот единиц, созданная соискателем по итогам его экспедиций в 
районы Курганской области в 2010-2011 гг. 
3) архивные данные, списки населённых пунктов Курганского и 
Четrбинского областей; 
4) исследования по истории и топонимике Южного Урала и За­
уралья; 
Методы исследования. Цель и задачи, сформулированные в дан­
ной работе, обусловили применение комплекса методов и приёмов 
исследования: сравнительно-исторического, семантического, структур­
но-словообразовательного, описательного, статистического и картогра­
фического, а также элементов этимологического анализа. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили 
основные научно-теоретические положения по общему языкознанию, 
ономастике, нашедшие обоснование в трудах таких видных отече­
ственных учёных, как А.А. Камалов, А.В. Суперанская, А.К. Матвеев, 
В.А. Никонов, И.А. Баскаков, Г.И. Донидзе, Г.Ф. Сапаров, М.З. Закиев, 
О.Т. Молчанова, Ф.Г. Гарипова, Ф.Г. Хисамитдинова, Э.М. Мурзаев 
идр. 
В процесс анализа и изученWI материалов активно привлекались 
данные лексикографических источников: В.В. Радлов «Опыт сло­
варя тюркских наречий» (1893, 1899, 1905, 1911), Э. и В. Мурзаевы 
«Словарь местных географических терминов» (1959), Э.В. Севор!'ЯН 
«Этимологический словарь тюркских языков» (1974, 1978, 1980, 1986), 
Г.Ф. Саттаров «Татар исемн~ре сузлеге» (1981), «Татар теленец диалек­
тологик сузлеге» (1969, 1993), словари по тюрко-татарской гидрони­
мии Ф.Г. Гариповой (1984, 1990) и др. 
Научная нови1на диссертационной работы заключается в том, что 
она представляет собой первое системное историко-лингвистическое 
исследование тюрко-татарских географических названий Южноrо Ура­
ла и Зауралья, в процессе которого проведена классификация тюрко­
татарских топонимов, рассмотрены основные мотивы их номинации, 
раскрЫТЬI лексико-семантические разряды и способы словообразова-
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ния. Установлена общность тюрко-татарской топонимической системы 
Южного Урала и Зауралья с топосистемой тюркского происхождения 
других сопредельных ареалов. 
Теоретическая значимость работы определяется тем, что основ­
ные положения и выводы комплексного анализа большого корпуса то­
понимического материала способствуют дальнейшему углублению и 
расширению исследовательской базы в области тюркской ономасти­
ки, в частности тюрко-таrарской топонимии Южного Урала и Зауралъя 
РФ, что в конечном итоге призвано обеспечить более системное пред­
ставление и комплексное описание географических названий и апел­
лятивов данного региона в контексте всей топонимической системы 
татарского языка. 
Практическая ценность работы заключается в том, что основные 
выводы и результаты исследования могут быть использованы языко­
ведами, а также учёными других смежных дисциплин при разработке 
отдельных теоретических вопросов ономастики, терминологии, при 
дальнейшем изучении топонимии Зауралья, других регионов, а также 
при решении лингвистических задач правильного оформления и при­
менения топонимов данного региона на практике. 
Материалы исследования также могут широко применяться при со­
ставлении программ спецкурсов и спецсеминаров по тюрко-татарской 
топонимике, в учебной, краеведческой, переводческой работе, в кар­
тографировании, для уточнения данных изданных специальных сло­
варей, а также при составлении новых топонимических, этимологиче­
ских словарей татарского языка 
Введение в научный оборот богатого корпуса систематизированно­
го и исследованного топонимического материала существенно расши­
ряет информационную базу данных по топонимии региона, делая воз­
можным проведение в дальнейшем более масштабных обобщающих 
исследований в данном направлении. 
На защиту выносятся следующие положения. 
l. Тюрко-татарская топонимия Южного Урала и Зауралъя форми­
ровалась на протяжении тысячелетий под влиянием ряда лингвисти­
ческих и экстралинrвистических факторов и своими корнями уходит в 
древнетюркскую эпоху развития тюркских языков, отражая смену эт­
нических и культурно-религиозных пластов. 
2. В тюрко-татарской топонимике Южного Урала и Зауралья наш­
ли отражение физико-географические .особенности региона, а также 
исторические, общественно-политические процессы, происходившие 
на этой территории. 
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3. Топонимы данного региона имеют три основных источника: пе­
реход апеллятива в собственное имя, заимствование иноязычных соб­
ственных имен, переход собственного имени из одного разряда в другой. 
4. По своим лексико-семантическим и структурным особенностям 
тюрко-татарская топонимия Южного Урала и Зауралья является слож­
ной системой, ряд составляющих которой является общетюркским и 
своими корнями восходит к древнетюркской эпохе развития тюркских 
языков. 
Среди представленной богатой палитры словообразовательных 
средств доминирующим является суффиксация с разнообразным на­
бором топоформантов. 
Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на за­
седании отдела лексикографии. По ряду проблем, рассмотренных в 
процессе разработки темы диссертационной работы, соискатель вы­
ступал с докладами: на региональных научно-практических конфе­
ренциях, посвященных памяти профессора Казанского университета 
В.Х. Хакова (2010, 2011 гг.), на международной тюркологической кон­
ференции, посвященной памяти профессора Казанского университета 
Д.Г. Тумашевой «Диалектология, история и грамматическая структура 
тюркских языков» (Казань, 21-24 октября 2011 г. ), на итоговых научно­
практических конференциях, проводимых Институтом языка, литера­
туры и искусства им. Г. Ибрагимова (2010, 2011 гг.). По теме диссер­
тации опубликовано 7 статей в разных научных сборниках и журна­
лах, в том числе одна статья в журнале из Перечня ВАК - «Вестнике 
Чувашского университета». 
Структура диссертации. В структурно/'1 отношении диссертация 
состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных ис­
точников и литературы, приложения (списка тюрко-татарских топони­
мических названий Южного Урала и Зауралья). 
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЬШ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновываются выбор темы и её актуальность, ука­
зываются цель и задачи исследования, моnmируется избранный подход 
и меrодш<а анализа, приводятся источники, на кrrropыx базируется исследо­
вание, определяются научная новизна, теоретическая ценность и прак­
тическая значимость работы, формулируются положения, выносимые 
на защиту. 
В первой главе «Физико-географические и историко-этно­
графические предпосылки формирования тюрко-татарской топо-
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ннмин Южного Урала и ЗауральИ)) дается характеристика физико­
географическим особенностям региона, освещается история его засе­
ления тюркскими народами. 
Регион Южного Урала и Зауралье, который в географическом от­
ношении является составной частью Уральских гор и Западной Сиби­
ри, а в административном отношении объединяет Челябинскую и Кур­
ганскую области Российской Федерации, занимает уникальное геогра­
фическое и геополитическое положение в Евразии. Он расположен на 
стыке Европы и Азии. 
Челябинская область, административным центром которой явля­
ется г. Челябинск, входит в состав Уральского федерального округа. 
В географическом отношении она занимает восточный склон Южно­
го Урала и только небольшая часть территории на западе, так называе­
мая Горно-Заводская зона, заходит на западные склоны Южного Урала. 
На севере область граничит со Свердловской областью, на востоке с 
Курганской, на юге с Оренбургской, на западе с Башкортостаном, а 
на юго-востоке с Казахстаном. Через территорию области проходит 
условная граница между Европой и Азией. Рельеф Челябинской обла­
сти отличается большим разнообразием. Он формировался на про­
тяжении сотен тысяч лет. В пределах Челябинской области имеются 
различные географические местности - от низменностей и холмистых 
равнин до хребтов, вершины которых превышают 1000 м. 
Область расположена в пределах трёх природных зон: лесной, ле­
состепной и степной. В лесной зоне распространены тёмно-серые лес­
ные оподзоленные, серые лесные оподзоленные и светло-серые лесные 
оподзоленные почвы. В лесостепной зоне преобладают выщелоченные 
чернозёмы и светло-серые лесные оподзоленные почвы. На севере и 
востоке основное место занимают оподзоленные чернозёмы, солонцы, 
солончаки и солончаковые черноземы. 
В Челябинской области можно встретить почти все типы расти­
тельности, распространённые в умеренной и арктической зонах Рос­
сии. Известно, что Южный Урал является местом контакта трёх бота­
нико-географических областей: Европейской, Сибирской и Туранской 
(Среднеазиатской). 
В пределах области берут начало многочисленные реки, принад­
лежащие бассейнам Камы, Тобола и Урала. В Челябинской области 
насчитывается свыше 3748 озёр. Подавляющая часть гидронимов 
Челябинской области, как и львиная доля её топонимики, происходит 
из тюркских языков, в частности из татарского и башкирского, являю­
щихся автохтонными языками Южного Урала. 
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Курганская область, административным центром которой является 
г. Курган, входит в состав Уральского федерального округа. Она бы­
ла выделена из Челябинской области 6 февраля 1943 года. На севе­
ре область граничит со Свердловской областью, на северо-востоке с 
Тюменской, на юге и юго-востоке с Казахстаном, а на западе с Челя­
бинской областью. В географическом отношении Курганская область 
расположена на юге-западе Западно-Сибирской равнины, в бассейне 
среднего течения Тобола. 
Главные реки -Тобол, Исеть (с Миассом, Течей и Синарой), Уй, 
Куртамыш, Юргамыш - расположены в западной половине Курганской 
области. Озёра (более 3000 единиц) сосредоточены главным образом 
на востоке и юге-западе. Курганская область расположена в лесостеп­
ной зоне. Для расткrельного покрова характерно чередование берёзо­
вых рощ («колков») и перелесков с травяной растительностью откры­
тых участков. Болотная растительность развита преимущественно на 
север по междуречьям, где находятся и основные ресурсы торфа. 
Исторические корни формирования тюрко-татарской топонимии 
Южного Урала и Зауралья уходят в rnубокое прошлое. По мнению учё­
ных, человек в регионе появился ещё в эпоху неолита. Подтверждени­
ем тому являются многочисленные находки и захоронения данной эпо­
хи, найденные в этих местах. 
Согласно данным, приведенным в научной литературе, примерно 
10-15 тысяч лет тому назад на территории Южного Урала и Зауралья 
стали расселяться финно-угорские племена, составляющие субстрат­
ную основу древних мордвы, удмуртов, коми, мурома, мари, меря 1 • 
С середины 11 тысячелетия до н.э. в степях Западной Сибири, Заура­
лья, Казахстана, Алтая и Среднего Енисея образуется широкая этно­
культурная общность, которая в исторической науке называется андро­
новской культурой2• В 1 тысячелетии до н.э. и в раннем железном веке 
территория Южного Урала и Зауралья была заселена многочисленны­
ми племенами, которые оставили следы во многих близких, но вместе 
с тем своеобразных археологических: культурах. 
Среди племен, заселявших в то время территорию Южного Урала и 
Зауралья, особо следует выделить представителей так называемой Сар­
гатской культуры, которые пришли в эти земли с востока в V-IV вв. до 
1 Халиков А.Х. Древняя история Средвеrо Поволжья / А.Х. Халиков. - М" 
1969. -С. 22. 
2 ФаАзрахмаиов Г.Л. История сибирских татар (с древнейших времен до начала 
ХХ века) / Г.Л. Файэрахмаиов. - Казань: Изд-во «Фэн», 2002. - С. 49. 
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н.э. Территория, которую завоевали саргаты, была обширна. На западе 
они проникли в Северо-Восточную Башкирию, на севере - до широт 
Тобольска, а на юге - до Алтая, т.е. население саргатской культуры во 
второй половине 1 тысячелетия до н.э. занимало большую часть запад­
носибирской лесостепи, включая Зауралье, Тоболо-Ишимское между­
речье, Ишимскую, Барабинскую степи. 
Считается, что в состав сарга:rской культуры входили также и неко­
торые древнетюркские племена, которые могли проникнуrь на терри­
торию Южного Урала и Зауралья в период хуннских завоеваний. Так, 
например, установлено, что в 55 г. н.э. в Притоболье пришли много­
численные группы хуннов, предводителем которых был некто по име­
ни Чжичжи 1 • Новые волны миграции хуннских племен наблюдаются 
в 93 и 155 гг. н.э. 
Второе значительное проникновение на территорию Южного Ура­
ла и Зауралья тюркоязычных племен связано с усилением в VI-VIII вв. 
Тюркского каганата, сформировавшегося в VI в. в Центральной Азии. 
В VIII-IX вв. территория от Иртыша до Волги оказалась под большим 
влиянием союза племен печенегов, образовавшегося на этой террито­
рии в результате смешения тюрков с сарматскими и угро-финскими 
племенами. Печенеги оказали определенное влияние на тюркоязыч­
ное население Прииртышья, Притоболья, Южного Урала, Зауралья и 
Поволжья. 
В IX-X веках в Поволжье появляется одно из самых ранних фео­
дальных государств в Европе - многоплеменное, в основном тюрко­
язычное, развитое в экономическом, политическом и культурном от­
ношении Волжская Булгария. Оно сыграло значительную роль в исто­
рии народов Поволжья и Урала. Начиная с XI в., в Урале и Западной 
Сибири усиливается влияние волжских булгар. В этот период булгары 
вели интенсивные торговые отношения с местным населением Южно­
го Урала и Западной Сибири, которые продолжались и в эпоху Золотой 
Орды, затем Казанского, Тюменского и Сибирского ханств2• 
Говоря о тюркском компоненте в этногенезе населения Западной 
Сибири и Зауралья, следует особо выделить влияние кипчакских пле­
мён, которые сыграли немаловажную роль в формировании татарского 
народа. Прародиной кипчаков было Алтае-Саянское нагорье, в VII в. 
они ушли на Иртыш, там жили до IX в., а в 890 г. перешли на Урал. 
1 Файэрахманов Г.Л. Указ. работа. - С. 52 .. 
2 Исхаков Д.М. Or средневековых ткrар к татарам нового времени (этнологиче­
ский взгляд на историю волrо-уральских татар XV-XVII вв.) / Д. М. Исхашв. - Ка­
зань: Изд-во «Мастер-Лайю>, 1998. - С. 78-79. 
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К середине XI в. они огромной массой двинулись на запад. В пути 
они встретились с остатками хазар, булгар, огузов, аланов, смешались 
и ассимилировались с ними. В течение одного-двух столетий значи­
тельно изменились их физический облик и культура. Новое этническое 
объединение на основе кипчаков в исторической науке получило наи­
менование «половцы». Существует гипотеза сложения в степях Вос­
точной Европы двух этносов на базе кипчаков - половцев и куманов. 
В 900-1200 гг. кипчаки жили на территории от Волги до Днестра и 
считались основным населением Золотой Орды. Но значительные мас­
сы кипчаков остались в Урале и Западной Сибири. Вместе с кимаками 
они влились в состав тюркского населения региона и сыграли значи­
тельную роль в этногенезе казанских и сибирских татар. 
После распада Золотой Орды территория Южного Урала и Заура­
лья входят в сферу влияния Казанского ханства, сформировавшегося 
в XV веке на основе экономических, культурных и этнических тради­
ций Волжской Булгарии, а также Сибирского ханства. В этот же пери­
од на эти земли начинается миграция татар Поволжья. 
После падения Казанского ханства начинается второй, более ин­
тенсивный этап миграции поволжских татар на территорию Западной 
Сибири и Зауралья. В XVII в. и в последующих этапах вплоть до на­
чала ХХ в. миграция поволжско-приуральских татар в Южный Урал, 
Зауралье и Западную Сибирь приобретает постоянный характер. 
Поволжских татар, переселившихся на территорию Южного Урала 
и Зауралья, можно разделить на следующие группы: 
1. Основную массу этих народов составляли казанские татары, что 
зафиксировано в многочисленных исторических документах. 
2. Вторую группу переселившихся на территорию Южного Урала 
и Зауралья таrар составляют мишаре. В исторической литераrуре и ар­
хивных материалах эту группу татар называют служилыми татарами, 
служилыми иноземцами, во многих случаях служилыми мещеряками. 
Татары, переселившиеся на территорию Южного Урала и Зауралья 
и Поволжья, жили в тесной взаимосвязи с местными потомками тюрко­
таrарских племен, которые проживали здесь издревле. В результате мно­
голетних этнических, культурных и общественно-политических связей 
на территории Южного Урала и Зауралья формируется несколько эmи­
ческих групп татарского народа, которые в исторической науке известны 
под названиями нагайбакские, ичкинские и сафакульские татары. 
Нагайбакские татары в настоящее время проживают в Нагайбак­
ском (рядом с Башкортостаном) и Чебаркульском (недалеко от г. Зла­
тоуст) районах Челябинской области. До недавнего времени в истори-
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ческой науке нагайбаков считали отдельным от татар народом. В по­
следние годы их стали рассматривать как одну из rрупп крещенных та­
тар, так как их объединяет общность уклада жизни, традиций и язы­
ковых особенностей. 
Как отмечают ученые-диалектологи, нагайбакский говор по своей 
фонетической и rрамматической структуре очень близок к татарскому 
литературному языку. Их языковые особенности в системе татарских 
диалектов составляют отдельный говор среднего диалекта. По противо­
поставляемым литературному языку свойствам он показывает большое 
сходство с другими говорами крещенных татар. Лексический состав 
говора составляют общие с татарским и другими тюркскими языка­
ми слова. Наряду с этим территориальная изоляция от основной мас­
сы татарского народа и многовековое проживание в окружении дру­
гих тюркских народов (казахов, башкир) стали причиной появления 
в говоре наrайбакских татар общих с языками этих народов явлений. 
Особенно сильное влияние оказал башкирский язык на говор наrайба­
ков Чебаркульского района1 • 
Ичкинские татары в настоящее время проживают в 15 деревнях 
Челябинской и Курганской области. Ичкинцы были одной из групп 
служилых татар. Царское правительство переселило их сюда для за­
щиты восточных границ государства. Все это позволяет точнее уста­
новить этнические компоненты, принявшие участие в формировании 
ичкинских татар. Во-первых, как уже было сказано, это служилые та­
тары (мишаре, касимовские и казанские татары), которые в составе 
русской армии приняли участие в покорении Казанского и Сибирско­
го ханства; во-вторых, ясачные татары, бежавшие на эти земли из По­
волжья в различные годы из-за сильного колониального и религиозно­
го гнета. В формировании ичкинских татар немаловажную роль сы­
грали и местные тюркские народы, а именно сибирские татары и баш­
кирские племена. 
Формирование говора ичкинских татар началось после их пересе­
ления на территорию Южного Урала и Зауралья. В течение несколь­
ких веков он сформировался как сложный самостоятельный говор та­
тарского языка. В этом процессе приняли участие все три диалекта та­
тарского языка. По своим основным лингвистическим особенностям 
ичкинский говор близок среднему диалекту1• 
1 Юсупов Ф.Ю. Татар теленец диалектлары: Урал сейл:1шлQре / Ф.Ю. Юсу­
пов. - Казан: М:~rариф, 2003. - С. 189-190. 
1 Юсупов Ф.Ю. Указ. работа. - С. 238. 
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Сафакульские таrары в основном проживают в деревнях Каксыр­
лы, Кюбякай (Бахерево ), Сафакулево, Мансуров о, Аджитарово, Сю­
люкли, Карасу Сафакульского района Курганской области, а также 
в деревнях Муслимово, Куишак Кунашакского и Аминево Верхнее­
Уральского районов Челябинской области. основную массу сафакуль­
цев составляют приПШЪiе Казанские татары. Есть основания предполо­
жить, что в образовании сафакульских татар как отдельной этнической 
единицы приняли участие и представители мишарского диалекта. В 
формировании сафакульских таrар большую роль сыграли Сибирские 
татары. И, наконец, особо следует отметить роль башкирских племен 
в формировании сафакульских татар. Известный татарский ученый­
диалектолог Ф.Ю. Юсупов отмечает, что сафакульский говор по сво­
им некоторым особенностям: близок айским, бурзянским говорам: и го­
вору кызыл башкирского языка, которые распространены в восточных 
районах Башкортостана. Кроме указанных выше народов, в формиро­
вании сафакульских татар в некоторой степени приняли участие и ка­
захи, чему способствовали территориальные, этнические и культур­
ные взаимосвязи. Так, например, в архивных материалах и легендах, 
сохранившихся среди местного населения, отмечается, что в деревнях 
сафакульцев проживало и определенное количество казахских семей1 • 
Вторая глава <<Лексико-семантические характеристики тюрко­
татарской топонимии Южного Урала и Зауралья» посвящена изу­
чению лексико-семантических особенностей и принципов номинации 
тюрко-татарской топонимии Южного Урала и Зауралья. 
При лексико-семантической классификации топонимов исследуе­
мого региона мы рассматривали ойконимы, гидронимы, оронимы и ми­
кротопонимы в отдельности, так как каждая из этих групп отражает в 
себе ряд своеобразных моментов. 
По характеру основ названия населенных пунктов Южного Урала 
и Зауралья были разделены на две основные группы: 
1) ойконимы апеллятивного происхождения; 
2) ойконимы онимического происхождения. 
В исследуемом нами регионе были зарегистрированы ойконимы со 
следующими апеллятивами: 
- кышлак «зимовка, зимнее стойбище, кочевка, место стоянки»: 
дер. l(ашта~ 11 кыштак 11 кышлак (Увельский р-н; Челябинская обл.); 
г. I(ыштым 11кыштау11кышлау11 кышлак (Челябинская обл.). 
1 Юсупов Ф.Ю. Указ. работа. -С. 293-294. 
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- кунчак «место ночлега»: с. Кунашак 11 кунчак (Кунашакский р-н:, 
Челябинская обл.). 
-утар «загон для скота, двор»: пос. Утарка > утар +-ка (Агапов­
ский р-н, Челябинская обл.). Поселок возник на месте стоянки кочев­
ников-скотоводов. 
По источникам возникновения ойконимы онимичес:кого поисхо-
ждения исследуемой территории делятся на три группы: 
1) ойконимы от антропонимов; 
2) ойконимы от этнонимов; 
3) ойконимы от топонимов. 
Самую многочисленную группу в ойконимии Южного Урала и За­
уралья составляют антропоойконимы, представляющие собой самый 
древний пласт в антропонимии. Они были разделены нами на три 
группы: 
1. Ойконимы, образованные от имен, фамилий и прозвищ. Многие 
населенные пункты Южного Урала и Зауралья, в основном деревни, 
села, получили названия от имен первопоселенцев: 
- с. длман > Альмен + -ево > Альменево (Альменевский р-н, Кур­
ганская обл.). Основано в конце XVI в. ичкинскими татарами на бе­
регах озера Юнли-Альман. Свое название получило по имени рыбака 
Альмена, который первым поставил избу на берегу озера на месте бу­
дущего села. 
- с. амин > Амин + -ево > Аминево (Уйский р-н, Октябрьский р-н, 
Челябинская обл.). Согласно документам, село основано в 1746 г. Ами­
нем Ибрагимовым на пожалованной ему земле за службу в царской 
армии и носит его имя. В 1758 г. эти земли отошли к Оренбургскому 
казачьему войску. Многие жители ушли на другое место и около 
оз. Даутово основали новое селение с тем же названием Аминево 
(Октябрьский р-н, Челябинская обл.). 
Лексико-семантический анализ тюрко-татарских антропоойкони­
мов показывает, что многие из них содержат в себе глубокий отпе­
чаток некогда существовавших у тюркоязычных народов различных 
обычаев и традиций, связанных с наречением человека. Значительное 
место в системе личных имен занимают имена-пожелания: 
- пос. Байтук (Брединский р-н, Челябинская обл.). От тюркско­
го мужского имени Байтвк > Байтуг > бай «богатый, знатный» + туг 
«родись, приходи». 
- дер. Тимер >Темир (Чебаркульс~й р-н, Челябинская обл.). От 
распространенного тюркского мужского имени Тимер, образованный 
от слова тимер - <<Железный», как пожелание быть крепким, здоровым. 
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2. На территории Южного Урала и Зауралъя встречаются ойкони­
мы, образованные на основе имен, обозначающих сословные титулы, 
или обозначающих социальное положение человека: дер. А~ Бай > а~ 
«белый, чистый, праведный, душевный, счастливый» + бай «господин, 
знатный, богатый» (Еткульский р-н, Челябинская обл.); с. 1\ызылбай > 
1\ызылбай + ево > Кызылбаево > ~ызыл «красный» + бай «богач, 
господин» (Шатровский р-н, Курганская обл.). 
3. Ойконимы, образованные от религиозных титулов. В исследуе­
мом нами регионе были зафиксированы следующие ойконимы, в осно­
ве которых лежат религиозные титулы: пос. А~улла > а~ «белый, чи­
стый, праведный, непорочный» + мулла (религиозный сан, здесь в 
значении «ученый, мудрый) (Карталинский р-н, Челябинская обл.); 
дер. J\артабыз > ~арт «старый» + абыз «ученый, просвещенный» 
(Октябрьский р-н, Челябинская обл.). 
На территории Южного Урала и Зауралъя набmодается совместное 
проживание различных этносов. В ойконимической системе региона 
нашли отражение этнонимы тюркоязычных племен, некогда распро­
страненных на этой территории. В основном это наименования родов 
башкирских племен: дер. Бажикаево (Аргаяшский р-н, Челябинская 
обл.); с. Бийанкэ > Биянка (Ашинский р-н, Челябинская обл.); г. 1\атай 
> J\атай + ск > Катайск (Катайский р-н, Курганская обл.). 
В некоторых этноойконимах тюркского происхождения обнару­
живаются убедительные доказательства проживания на протяжении 
долгого периода времени определённых этнических групп тюркских 
народов, в том числе и татарского народа. На территории Южного Ура­
ла и Зауралья. Например: с. Башкирское (Половинский р-н, Курганская 
обл.); с. J\аза~кул > ~аза~> казах + кул +-ово > Казакулово (Альме­
невский р-н, Курганская обл.). 
Наименования населенных мест подвергаются большому влиянию 
со стороны географических терминов, как и другие юrrегории геогра­
фических названий - гидронимы, оронимы, имеющие прямое отноше­
ние к семантике естественных объектов. В зависимости от того, какой 
вид топонима дал имя населенному пункту, ойконимы Южного Урала 
и Зауралья делятся на следующие группы: 
1) ойконимы от гидронимов; 
2) ойконимы от оронимов; 
З) ойконимы от ойконимов. 
Реки, озера, а также их особенности, нашли отражение в многочис­
ленных наименованиях населенных мест Южного Урала и Зауралья. 
Названия от гидроойконимов мы разделили на две группы: 
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1) ойконимы, образованные от гидронимов-терминов; 
2) названия, содержащие указание на местоположение - на распо­
ложение населенного пункта в устье или у истока реки. 
В формировании ойконимической системы Южного Урала и Заура­
лъя принимают участие следующие гидрологические термины: 
- су «вода»: - с. К,арсы 11l)tlpacы11 l)tlpacy > ~ара «черный, земля» 
+су «вода» (Троицкий р-н, Челябинская обл.); с. Караси (Юргамыш­
ский р-н, Курганская обл.); 
- кул «Озеро»: пос. Куляр (Кульяр) > кул + -лар (Челябинская обл.); 
- чишма «родник»: с. Чишма > Чишма > Чесма (Чесменский р-н, 
Челябинская обл.); дер. Чишма > Чишма (Сосновский р-н, Челябин­
ская обл.); 
- шар - «болото, топкое болотистое место, поросшее тальником и 
камышом»: пос. Шарлаш. (Катав-Ивановский р-н, Челябинская обл.); 
- тама~ «горло, устье». Сикийаз Тама~ > сики <щветень (пыльца 
цветов)»+ яз <<Весна»+ тама~ «устье, горло» (Саткинский р-н, Челя­
бинская обл.). 
Вторую группу гидроойконимов изучаемого региона составляют 
названия, указывающие на местоположение - на расположение насе­
ленного пункта около озера или у реки: оз. Алакул >Ала + кул > Ала­
куль - с. Алакуль (Альменевский р-н, Курганская обл.); оз. Балакул > 
Бала + кул > Балакуль - с. Балакуль (Лебяжьевский р-н, Курганская 
обл.). 
Как известно, люди с давних времен подмечали особенности по­
верхности тех мест, в которых они селились, и нередко отражали их в 
названиях поселений. В ойкономической системе Южного Урала и За­
уралья можно выделить две группы ойконимов: 
1) ойконимы, образованные от оронимов-терминов; 
2) названия, содержащие указание на местоположение - на распо­
ложение населенного пункта у горы. 
В формировании ойконимической ситемы Южного Урала и Заура­
лья принимают участие следующие оронимические термины: 
- тау «гора>>: пос. Жука Тау (Юка Тау) > ;жука > юка <<ЛИпа» +тау 
«гора» (Саткинский р-н, Челябинская обл.); 
- таш «камень, гора»: дер. Су~таш > су~ > суы~ «холодный» + 
таш <<Камень, гора>> (Саткинский р-н, Челябинская обл.); 
- бшzl)Qн «горный, лесистый хребет, лесистые горw>: пос. Бшzканы 
(Нагайбакский р-н, Челябинская обл.); 
- ялан «поляна в лесу», «луг», «безлесный участок»: пос. 
Баш Елань > баш «голова, начало»+ елань 11 ялан (Ашинский р-н, 
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Челябинская обл.); с Яланское > ялан + -ское (Сафакулевский р-н, Кур­
ганская обл.); 
- сырт «спина, хребет»: пос. Сыртинский >сырт+ -инский (Ки­
зильский р-н, Челябинская обл.); 
- уй «долина, низина»: с. Уйское > уй + -ское (Уйский р-н, Челя­
бинская обл.); 
- яр «берег, обрыв»: с. Белояр (Далматовский р-н, Курганская обл.); 
с. Белоярское (Щучанский р-н, Курганская обл.); с. Верхний Яр и Ниж­
ний Яр (Далматовский р-н; Курганская обл.). 
Вторую группу ороойконимов исследуемого региона составляют 
названия, указывающие на местоположение - на расположение насе­
ленного пункта у подножия горы: гора Бакал - г. Бакал (Саткинский 
р-н, Челябинская обл.); хр. Джигардак 11 Аджигардак)- пос. Джигар­
дак (Ашинский р-н, Челябинская обл.). 
В ойконимии Южного Урала и Зауралья встречаются названия, 
восходящие к наименованиям населенных пунктов или вторичные (пе­
реносные) наименования. Их можно разделить на две группы: 
1) ойконимы, возникшие в результате указания на местоположение 
объекта или путем прибавления к уже известным названиям нового 
компонента, вносили определенную информацию о месте возникнове­
ния и размерах населенного пункта. Например: дер. Йугары /(арасы > 
Верх. Караси - дер. Тубэн !(арасы > Ниж. Караси (Чебаркульский р-н, 
Челябинская обл.); с. Верхний Яр - с. Нижний Яр (Далматовский р-н, 
Курганская обл.) и т.д.; 
2) ойконимы, возникшие путем переноса исторических названий: 
с. Байдары - с. Новые Байдары (Половинский р-н, Курганская обл.); 
д. Ба~ары - пос. Баl}сары (Лебяжьевсiсий р-н, Курганская обл.) и т.д. 
Значительную роль в номинации географических объектов игра­
ют названия растительного мира. В ойконимах от фитонимов Южного 
Урала и Зауралья представлены фитонимы, которые обозначают nmич­
ные для полосы региона растения. В качестве ойконимообразующих 
лексем наиболее часто встречается слово 1}QМЫШ и его диалектный ва­
риант Jf.YBa «камыш»: пос. Ала1}QМЫШ > Алакамыс > ала «пестрый» + 
1}QМЫШ 11 камыс (Варненский р-н, Челябинская обл.); пос. !(амышлы > 
!(амыш + -лы (Брединский р-н, Челябинская обл.) и т.д. 
Нами также были зарегистрированы ойконимы, которые возник­
ли на основе других фитонимов. Например: с. Арчаглы Айат (Арчалы 
Аят) > арча (название вечнозеленого хвойного кустарника можжевель­
ника казахского, растущего в долине речки) + -лы + аят (название ка­
захской родоплеменной rруппы) (Варненский р-н, Челябинская обл.); 
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- пос. Кизил Чилик > кизил 11 ~ы3ьиz «красный» + чилик «мелкий 
кустарник из рода ивы, мелкая ива» (Нагайбакский р-н, Челябинская 
обл.). 
В ойконимах от зоонимов, содержащих информацию о фауне, от­
ражаются природные богагства, животный мир края в историческом и 
современном его состоянии, а также особенности уклада жизни мест­
ного населения. Исходя из этого, зооойконимы Южного Урала и За­
уралья мы разделили на две группы: 
1) ойконимы, возникшие на основе названий представителей ди­
кой фауны: с. Большое Кабанье (Шадринский р-н, Курганская обл.); 
дер. Бурино >буре «волк»+ -ино (Кунашакский р-н, Челябинская обл.) 
ит.д.; 
2) ойконимы, возникшие на основе названий домашних животных 
и птиц: пос. /(уйса~ > Куйсак > lfYU «овца» + -ак (Агаповский р-н, Че­
лябинская обл.); дер. К,олат > Кулат > ~ла 11 кула «саврасый»+ ат 
«лошадь» (Красноармейский р-н, Челябинская обл.) и т.д. 
Современные тюркские языки, в том числе и татарский язык с его 
диалектами, располагают довольно значительным в количественном 
и разнообразным в грамматико-стилистическом отношениях пластом 
терминологических и номенклатурных единиц, в том числе гидрони­
мов, которые составляют последовательную и устоявшуюся систему. 
Большинство географических номенклатурных терминов является об­
щим для многих тюркских языков. Считается, что они возникли еще в 
эпоху общетюркского единства1 • 
В наименованиях водных объектов Южного Урала и Зауралья 
наиболее употребительными являются апеллятивы кул «озеро» и ел­
га «река». 
Апеллятив кул «озеро» считается общетюркским словом. Употре­
бляется как апеллятив, а также как элемент составных гидронимов: 
03. Ар~кул > Аркакуль > ар~ «спина, задний» + кул 11 куль «озеро» 
(Сафакульский р-н, Курганская обл.); о3. Балакул > Балакуль > бала 
«ребенок, маленький» + кул 11 куль «озеро» (Лебяжьевский р-н, Кур­
ганская обл.). 
Апеллятив елга широко употребляется на всей территории рас­
пространения татарского языка, имеется и в других тюркских языках. 
В современном татарском языке данное слово употребляется не толь­
ко для обозначения небольших речек, притоков более крупных рек (как 
1 Гарипова Ф.Г. Т~парская rидронимия: Вопросы этногенеза т~парскоrо народа 
по данным mдронимии / Ф.Г. Гарипова. -Казань: ИЯЛИ, 1998. - С. 81-82. 
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было в прошлом), но и для обозначения больших линейных объектов; 
Апеллятив может употребляться самостоятельно как название конкрет­
ной реки: р. К,ойолга > Коелга > ~о > ~ой 11 куй «овца>> + елга (л. пр. 
Увельки, бас. Уя, Еткульский р-н, Челябинская обл.);р. Сары Йылга > 
Сары Елга > сары «желтый» + елга (Челябинской области). 
В образовании гидронимов Южного Урала и Зауралья принимают 
участие также и другие апеллятивы: бола~ «протока, ветвь, рукав ре­
ки, речка, ручей, источник», бота~ 11 бутак «протока, ветвь, рукав ре­
ки, речка, ручей, источник», килмак 11кулмак11 кульмяк «участок от­
крытой воды на поверхности болота, зарастающего озера», су «вода», 
саз «болото, заболоченное место». 
При классификации гидронимов Южного Урала и Зауралья в лек­
сико-семантическом плане их можно разделить на следующие группы: 
1. Гидронимы, в которых отражены физико-географические 
особенности и характеристики водных объектов. Данные гидронимы 
в свою очередь можно разделить на следующие подгруппы: 
а) названия, отражающие глубину, ширину, площадь и форму во­
дного объекта: оз. Очлокул > Осло-Куль > очлы 11 осло «острый, за­
остренный» + кул 11 куль «озеро», в значении «заостренное озеро» 
(Сафакульском р-н, Курганская обл.); оз. Озонкул > Узун Куль> озын 
11 узун «длинный, продолговатый» + кул //куль «озеро», в значении 
«длинное озеро» (Сосновский р-н, Челябинская обл.) и т.д.; 
б) названия, отражающие местоположение водного объекта: оз. Ар­
~кул > Аркакуль > ар~ «спина, задний» + кул 11 куль «озеро», в зна­
чении «заднее озеро» (Сафакульский р-н, Курганская обл.); оз. Аракул 
> Аракуль > ара «промежуток, середина, серединный» + кул 11 куль 
«озеро», в значении «серединное озеро» (г. Верх. Уфалей, Челябин­
ская обл.); 
в) названия, отражающие особенности побережья, дна водного 
объекта и течения водных потоков: оз. Балцыклы > Балсы~ты > Бал­
сыкты > балсы~ 11 балчы~ <<mина>> + -ты/-лы, в значении «глинистое 
озеро» (Альменевский р-н, Курганская обл., Кунашакский р-н, Челя­
бинская обл.); оз. К,омкул > Кумкуль > ~ 11 кум <<Песок, песчаный»+ 
кул //куль «озеро», в значении «песчаное озеро» (Кунашакский р-н, 
Челябинская обл.); 
г) названия, отражающие цвет, темпера'I)'Ру, запах, чистоту и вку­
совые особенности воды: оз. Тозау > Тузово > тоз 11 туз «соль» + -ово, 
в значении «соленое озеро» (Альменевский р-н, Курганская обл.); рч. 
Вче Бота~ > Аще Бутак > ачы 11 аще «соленый, горький» + бота~ 
11 бутак «источник, ветвь, протока», в значении «соленая протока, 
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ветвь», речка протекает по засоленным почвам - солонцам, отчего вода 
в ней имеет солоноватый привкус (п. пр. Гумбейки, Нагайбакский р-н, 
Челябинская обл.) и т.д. 
2. Гидронимы, содержащие в своем составе фитонимы. В гидро­
нимах от фитонимов Южного Урала и Зауралья представлены фито­
нимы, которые обозначают типичНЪiе для полосы региона растения: 
03. I(арагай > Карагай > ~арагай «сосна>> (Макушинский р-н, Курган­
ская обл.); 03. I(айынкул > Каин Куль > ~аен 11 каин «береза» + кул 11 
куль «озеро», в значении «березовое озеро» (Кунашакский р-н, Челя­
бинская обл.). 
3. Гидронимы, содержащие в своем составе зоонимы. Топонимы 
от зоонимов, содержащие информацию о фауне, отражают природ­
ные богатства, животный мир края в историческом и современном его 
состоянии, а также особенности уклада жизни местного населения. 
И:сходЯ из этого, зоогидронимы Южного Урала и Зауралья мы разде­
лили на дВе группы: 
1) гидронимы, возникшие на основе названий представителей ди­
кой фауны: р. Алабуга > алабуга «окунь», впадает в Тобол {Курган­
ская обл.); 03. А~~ош > Аккуш (Аккушты) > а~~ш 11 аккуш «лебедь» 
+ -тыl-лы, в значении «лебяжье озеро» (Аргаяwский р-н, Челябин­
ская обл.); 
2) гидронимы, возникшие на основе названий домашних живот­
ных и птиц: 03. Е(уч~ар 11 l(yc~ap > Кускар > 1fУЧ~р 11 кускар «пле­
менной баран» (Сафакульский р-н, Курганская обл.); о3. Бугада~ > 
Бугодак > бога 11 буга «быю>, в значении «глава», как отражение ско­
товодческого культа + -дак (Верхвеуральский р-н, Челябинская обл.) 
ит.д. 
Как показал наш анализ, основную часть зоогидровимов составля­
ют топонимы, образованные на основе названий рыб и терминов ко­
неводства. 
4. Гидронимы от антропонимов. Гидронимы от антропонимов раз-
делены на три группы: 
1) rидронимы, образованные от имен, фамилий и прозвищ; 
2) rидронимы, производные от светских титулов; 
3) rидронимы, образованные от релиrиозных титулов. 
Приведём примеры по каждой группе: 
1) гидронимы, образованные от имен, фамилий и прозвищ: 03. Арс­
лан 11 Арсланкул > Арслан + -ово > Арасланово (Щучанском р-не, Кур­
ганская обл.); 03. Сэлимгэумр > Салимгаухар > Сэлим (мужское имя)+ 
Гэумр (женское имя) (Сафакульский р-н, Курганская обл.); 
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2) гидронимы, производные от светских титулов: р. I(ызылбай > 
Кызылбайка > ~ызыл «красный» + бай «господин, знатный, богатый» + 
-ка (Шатровский р-н, Курганская обл.); 03. I(арабай > Карабай >~ара 
«черный» + бай «господин, знатный, богатый» (Октябрьский р-н, Че­
лябинская обл.) и т.д. 
3) гидронимы, образованные от религиозных титулов: рч. А~улла 
> Акмулла > а~ «белый, чистый, праведный» + мулла «ученый, муд­
рый» (л. пр. Карагайлы Аят, бас. Аят, Карталинский р-н, Челябинская 
обл.); оз. I(артабы3 > Картабы3 > l)llpт «старый»+ абыз «ученый, 
просвещенный» (Октябрьский р-н, Челябинская обл.). 
5. Гидронимы от этнонимов: 03. Мишаркул > Мещарское > мишэр 
11 мещар (наименование этнической группы татар)+ -ское (Кетовский 
р-н, Курганская обл.); 03. Типтэр 11 Типтэркул > Тептярги (Тептяри) 
> типтэр 11 типтяр (Аргаяшский р-н, Челябинская обл.) и т.д. 
6. Гидронимы от космонимов: 03. Йаманай > Яманай > яман «злой, 
дурная»+ ай «луна, месяц», в значении «дурная луна» (Сафакут.ский р-н, 
Курганская обл.); 03. I(ойаш 11 Кояш > Куяш > ~ояш 11 куяш «солнце» 
(Кунашакский р-н, Челябинская обл.). 
В оронимической системе Южного Урала и Зауралья наиболее 
употребительными .являются апелл.ятивы тау «гора» и таш «ка­
мень, гора»: гора А~таш > Ак-Таш >а~ «белый»+ таш «камены>, 
в значении «белый камень» (гора имеет выходы белых кварцевых жил, 
на юго-западном берегу озера находится бела.я скала) (Чебаркуль­
ский р-н, Челябинская обл.); гора Баш-Тау> баш «голова, начало»+ 
тау «гора», в значении «главная гора» (Уйский р-н, Челябинская 
обл.). 
В образовании оронимов Южного Урала и Заураль.я принимают 
участие также и следующие апелл.ятивы: арал <<Остров», биек «высо­
кий, высота», тубэ «вершина, гора, холм», баш <<rолова, вершина, вы­
сота», як «сторона, место», ур 11 ур «верх, высота, подъем». 
При классификации оровимов Южного Урала и Заураль.я в лексико­
семантическом плане их можно разделить на следующие группы: 
1. Оронимы, в которых отражены физико-географические особен­
ности объектов земной поверхности: во3в. А~балчы~ > Акбаильчик > 
а~ «белый» (указывает на цвет грунта, слагающего возвышенность) + 
балчы~ 11 баильчик <<Глина, грунD> (Нагайбакский р-н, Челябинская обл.); 
гора А~ Таш> Ак-Таш >а~ «белый»+ таш «камень», в значении «бе­
лый камень» (гора имеет выходы белых кварцевых жил, на юго-запад­
ном берегу озера находится белая скала) (Чебаркульский р-н, Челябин­
ская обл.) и т.д. 
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2. Оронимы, содержащие в своем составе фитонимы: гора Йук.а 
Тау > Жука Тау (Юка Тау) > юка 11:ж;ук.а11 жука <<Липа» +тау <<ropa», 
в значении <<Липовая гора» (Саткинский р-н, Челябинская обл.); гора 
Иман Тау > Имен Тау > иман 11 имен «дуб» + тау «гора», в значении 
«дубовая гора» (Ашинский р-н, Челябинская обл.) и т.д. 
3. Оронимы, содержащие в своем составе зоонимы: гора l(аш~а 
Байтал > Кашка-Байтал > ~ш~а-байтал «кобыла с белым пятном на 
лбу» (Верхнеуральский р-н, Челябинская обл); гора Сары~ондоз Тау > 
Саракундус Тау > сары 11 сара «желтый» + ~ондыз 11 кундус «бобр» + 
тау «гора» (Челябинская обл.) и т.д. 
4. Оронимы от антропонимов: гора азам Тау > Азям > азам 11 
Азям (Кусинский р-н, Челябинская обл.); гора Тимер Тау> Темир> 
Тимер 11 Темир <<Железный», в значении пожелания родителей ребенку 
быть крепким, здоровым (Чебаркульский р-н, Челябинская обл.). 
5. Оронимы от этнонимов: гора l(ырl!Ыз Тау > Киргизская > ~рвыз 
11 киргиз (дореволюционное название казахов) + -екая (Агаповский 
р-н, Челябинская обл.); гора Уwан Тау> Уван > уван (наименование 
башкирского родового подразделения, входившего в состав племени 
катай) (Саткинский р-н, Челябинская обл.). 
6. Оронимы от космонимов: гора Таванай Тау > Таганай > таган 
<сrреножник, подставка» +ай <<nуНа, месЯЦ>>, в значении <<nуННая подстав­
ка» (Нагайбакский р-н, Челябинская обл.); гора Чулпан Тау> Челпан > 
Чулпан // Челпан «звезда, венера» (Троицкий р-н, Челябинская обл.). 
7. Оронимы, характеризующие особенности хозяйственной дея­
тельности и мировосприятия человека: гора l(азан-Салван Тау > 
Казан-Салган > ~азан + сш~ван >салу «ставить», в значении «место, 
где развели огонь и поставили казан» (Кусинский р-н, Челябинская 
обл.); гора Туй-Туба Тау> Туй-Тюбе >туй «свадьба»+ туба 11 тюбе 
«вершина, гора», в значении <<Праздничная или свадебная гора» (Сат­
кинский р-н, Челябинская обл.) и т.д. 
В третьей главе «Структурно-словообразовательные параметры 
тюрко-татарских топонимов Южного Урала и Зауралья» рассма­
триваются структурно-словообразовательные особенности исследуе­
мого онимичесхого корпуса. 
Любое топонимическое исследование, как правило, предполага­
ет и анализ структуры и особенностей словообразования собственных 
имён, что способствует более полному описанию внутренней органи­
зации названий, а также позволяет определить их семантику и этимо­
логию. По способу образования топонимы можно разделить на про­
стые и сложные. Простые делятся на: 
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1. Простые непроизводные (безаффиксные ): с. Ерал (Ашинский р-н; 
Челябинская обл.), дер. Тимер >Темир (Чебаркульский р-н, Челябин­
ская обл.), 03. Я(егеткул > Джигит (Варненский р-н, Челябинская 
обл.). 
2. Простые производные (суффиксные). В результате структурно­
словообразователъноrо анализа нами были зафиксированы следующие 
продуктивные в контексте исследуемого материала словообразователь­
ные суффиксы: 
-лы/-ле (башк. -ды/-де, -ты/-те): дер. J\ырмыс~ы (Кунашакский 
р-н, Челябинская обл.), 03. J\арагайлы (Сафакульский р-н, Курганская 
обл.); 
-лык/-лек: 03. Майлыl) (Алъменевский, Щучанский р-ны, Курган­
ская обл.), бол. Сазлыl) (Аргаяшский р-н, Челябинская обл.); 
-ак/-ак: с. l\онашаl) > Кунашак (Кунашакский р-н, Челябинская 
обл.), 03. J\армышаl) > Кармышак (Сафакулъский р-н, Курганская обл.); 
-ыш/-еш, -ш: 03. Чуртаныш > Суртаныш (Кунашакский р-н, 
Челябинская обл.), р. Суварыш, бас р. Исеть (Далматовский, Катай­
ский р-ны, Курганская обл.); 
-ды/-де: 03. J\алды (Кунашакский р-н, Челябинская обл.), 03. Сар­
вайды > Сергайды (Аргаяшский р-н, Челябинская обл.); 
-дык/-дек: 03. Сагындыl) > Сыкандык (Красноармейский р-н, Че­
лябинская обл.), 03. l\алдыl) > Калтык (Лебяжьи р-н, Курганская обл.); 
-гап/-ган: пос. Салган (Аргаяшский р-н, Челябинская обл.), р. l\а­
маван (Юргамышский р-н, Курганская обл.); 
-мак/-мак: 03. Суырмаl) > Сугурмак (Чебаркульский р-н, Челябин­
ская обл.), лес Квсмак > Кюсмяк (Альменевский р-н, Курганская обл.); 
-кай/-кай: 03. Песнаккай > Беснаккай > Беснакай > Баснекай (Крас­
ноармейский р-н, Челябинская обл.), 03. Кубакай > Кубакай (Сафакулъ­
ский р-н, Курганская обл.); 
-кын/-кен: пос. l(ачl)ын > Каскын (Кусинский р-н, Челябинская 
обл.), р. Эчкен (Далматовский, Шадринский, Шатровский р-ны, Кур­
ганская обл.); 
-мыш/-меш: о3. Утамеш > Утемис (Варненский р-н, Челябинская 
обл.), р. l(уртамыш > Куртамыш, бас. р. Тобол (Куртамышский р-н, 
Курганская обл.); 
-ма/-ма: гора Курма, рч. Шарлама, п. пр. Урала (Агаповский р-н, 
Челябинская обл.); 
-чык/-чек: 03. Еланчыl) > Еланчик (г. Миасс), гора Кук.чек> Кук­
шик (С1ПКИнский р-н, Челябинская обл.); 
-чыl-че: о3. Ара~чы > Аракчи (Сафакульский р-в, Курганская обл.); 
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-дак/-д;1к: 03. БувадаJS > Бугодак (Верхнеуральский р-н, Челябин­
ская обл.); 
-ман!-м<Jн: о3. А1fМан (Варненский р-н, Челябинская обл.); 
-р, -ыр/-ер: 03. Ялтыр > Алтыр (Варненский р-н, Челябинская 
обл.); 
Кроме указанных выше суффиксов, в составе тюрко-татарских то­
понимов Южного Урала и Зауралъя, нами были зафиксированы также 
следующие суффиксы, характерные для русского языка: 
-ка: с. Камышевка (Шатровский р-н, Курганская обл.), Утарка 
(Агаповский р-н, Челябинская обл.); 
-ов/-ев: 03. Абдулменево (Сафакульский р-н, Курганская обл.), 
03. Серкаево (Кунашакский р-н, Челябинская обл.); 
-ский (-екая, -ское): с. Яланское (Сафакулевский р-н, Курганская 
обл.), пос. Карабашевский (Аргаяшский р-н, Челябинская обл.), Казан­
ское (Далматовский р-н, Курганская обл.); 
-инск: г. Еманжелинск (Челябинская обл.), пос. Сыртинский (Ки­
зильский р-н, Челябинская обл.); 
-ино: дер. А3нш~ино (Сафакулевский р-н, Курганская обл.); дер. Бу­
рино, с. Новобурино (Кунашакский р-н, Челябинская обл.); 
-ный (-ная, -ное): 03. Камышное (Алъменевский, Шатровский р-ны, 
Курганская обл.), пос. Кумысное (Троицкий р-н, Челябинская обл.). 
Таким образом, проведённый анализ показал, что топонимы, обра­
зованные при помощи словообразовательных суффиксов, характерных 
для тюркских языков в целом, и для татарского языка в частности, в то­
понимической системе региона занимают удельный вес, что даёт пол­
ное основание говорить о суффиксации как о ведущем и весьма про­
дуктивном способе образования тюрко-татарских топонимов Южного 
Урала и Зауралъя. 
В современном татарском языке синтаксический способ образова­
ния слов также является наиболее продуктивным, что наблюдается и в 
области топонимии. Как известно, сложными называются лексические 
едmшцы (топонимы), состоящие из двух и более основ. Сложные то­
понимы региона делятся на: собственно сложные, парные и составные. 
Для собственно сложных топонимов Южного Урала и Зауралъя ха­
рактерны следующие структурные типы: 
1) имя существительное+ имя существительное: с. Т;щрекул > 
Танрыкулово > т;щре > танры «всевышный» + кул > куль «озеро» + 
-ово (Альменевский р-н, Курганская обл,); гора ЙабшzаJSтаШ > Ябулdк­
таш > ябшzаJS > ябулак «филин»+ таш «камень, гора» (Саткинский 
р-н, Челябинская обл.); 
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2) имя прилагательное + имя существительное: с. l(ызылбай > Кы­
зылбай > l}Ызыл «красный» + бай «богач» (Шатровский р-н, Курган­
ская обл.); пос. А191"улла > Акмума >а'} «белый»+ мума (здесь в зна­
чении «ученый, мудрый») (Карталинский р-н, Челябинская обл.); 
3) имя числительное + имя существительное: оз. Биш1fама > Биш­
кама > биш «ПЯТЫ> + l}ама «выдра» (Сафакульский р-н, Курганская 
обл.); г. Унтай > ун «десять» +тай «жеребенок» (Нязепетровский 
р-н, Челябинская обл); 
4) имя существительное+ глагол: )/(,илк~ар > Жилкуар > :ж;ил 
>жил «ветер» + 1f)lap (от глагола 1fУарга «гонять») (Брединский р-н, 
Челябинская обл.); оз. Квнтуды > Кунтуды >квн> кун «день»+ ту­
ды (от глагола туарга «настать, рождаться») (Кунашакский р-н, Челя­
бинская обл.); 
5) иЮI прилагательное + глагол: оз. Исангилде > Исянгильды > 
от слов исан > исян «живой, здоровый» + килде > гильды (от глагола 
килерга «приходиты>) (Варненский р-н, Челябинская обл.); рч. Байту1f 
> Байтук > бай «богатый, знатный» + my'f > туг > ту (от глагола ту­
арга «родиться»), п. пр. Сундук, бас. Урала (Брединский р-н, Челябин­
ская обл.); 
6) имя числительное + глагол: рч. Бергилде > Биргильда > бир 
«один» + килде > гильда (от глагола килерга «приходить»), п. пр., Ми­
асса (Сосновский р-н, Челябинская обл.),рч. Бишкил > Бишкиль > биш 
«ПЯТЬ» + кил > киль (от глагола килерга «приходить»), п. пр. Миасса 
(Чебаркульский р-н, ЧелябШlская обл.); 
7) глагол + глагол: рч. Сатыпалды > Сатубалты > сатуб + алты 
(от глагола сатып алырга «купить») п. пр. Карагайлы-Аят, бас. Аят 
(Карталинский р-н, ЧелябШ1ская обл.); 
8) глагол + имя существительное: оз. Йанганкул > Янганкуль > 
янган (от глаголаянырга «гореть, сгореть»+ кул >куль «озеро» (Сафа­
кульский р-н, Курганская обл.); оз. Салырбай > салыр (от глагола са­
лырга «класть, положить»)+ бай «богач, господин» (Варненский р-н, 
Челябинская обл.). 
В татарском языке имеется большое количество парных слов. Это 
явление имеет место и в топонимообразовании исследуемого нами ре­
гиона: оз. l(омкул >Кум-Куль (от слов 1fОМ >кум «песок» и кул >куль 
«озеро») (Кунашакский р-н, Челябинская обл.); хр. Арал-Таш (от слов 
арал «остров» и таш «камень, гора») (Катав-Ивановский р-н, Челя­
бинская обл.); уроч. Куранле 11 Куранде Йорт > Куранде-Юрт (от слов 
куранде > куранге «двор, загою> и юрт «жилище») (северо-западная 
часть оз. Аргази, Челябинская обл.) и т.д. 
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Среди тюрко-т~rrарских топонимов Южного Урала и Зауралья боль­
шинство географических названий представляют собой составные наи­
менования, большинство из которых составляют двухкомпонентные 
топонимы, оформленные по I типу тюркского изафета. 
1) имя существительное + имя существительное: дер. Алтын Таш 
(от слов алтын <<Золото» и таш «камень») (Чебаркульский р-н, Челя­
бинская обл.); пос. Баш Йалан >Баш Елань (от слов баш «голова, на­
чало» и ялан > елань «степь, луг, поляна») (Ашинский р-н, Челябин­
ская обл.); 
2) определяющим компонентом является качественное прилага­
тельное (указывает на цвет, размер, форму, обьем и др. качество) + имя 
существительное: пос. А~ Чишма > Ак Чишма (от словак «белый» и 
чишма > чишма «родник, источнию>) (Нагайбакский р-н, Челябинская 
обл.); 03. Ары~ Балы~ > Арык Балык (от слов ары~ «худой, тощий» и 
балы~ <<рыба») (Альменевский, Сафакульский р-ны, Курганская обл.); 
3) словосочетания, первым или определяющим компонентом кото­
рых являются имена прилагательные преимущественно с суффиксом 
-лы!-ле + имя существительное: 03. Торналыкул > Турналы куль (от 
слов торна > турна «журавль» + -лы и кул > куль «озеро») (Альме­
невский р-н, Курганская обл.); о3. Шарлыкул > Шарлы Куль (от слов 
шар «болото, топкое болотистое место, поросшое тальником и камы­
шом»+ -лы и кул >куль «озеро») (Сафакульский р-н, Курганская обл.; 
Чебаркульский р-н, Челябинская обл.); 
4) имя числительное + имя существительное: 03. )J(идекул > )J(иде 
куль (от слов :ж;иде «семь» и кул > куль «озеро») (Сафакульский р-н, 
Курганская обл.), 03. Икенчекул > Икенче куль (от слов икенче «вто­
рой» и кул >куль «Озеро») (Красноармейский р-н, Челябинская обл.). 
В исследуемой территории нами были зафиксированы также со­
ставные топонимы, в качестве одного из компонентов которых высту­
пают глаголы: 
1) имя существительное + глагол: 03. l(арбас~ан > Карбаскан (от 
слов ~ар «снег» и бас~н > басарга «завалить, раздавить») (Сафакуль­
ский р-н, Курганская обл.); хр. l(азан салган >Казан Салган (от слов 
~ан «котел» и салган > салырга «класть, положить») (Кусинский р-н, 
Челябинская обл.); 
2) глагол+ имя существительное: 03. Йанганкул > Янганкуль (от 
янган > янырга «гореть, сгореть» и кул > куль «озеро») (Сафакулъский 
р-н, Курганская обл.), 03. Ба~н Жул >Бакан Жул (от слов ба~ан > 
багырга > ба~н «смотреть» и юл> жул «дорога») (Варненский р-н, 
Челябинская обл.). 
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В топонимии Южного Урала и Зауралья имеют место и трех­
компонентные топонимы, которые представлены следующими моде­
лями: 
1) имя существительное+ глагол+ имя существительное: Йвзвк 
~алган кул (от слов йвзек «кольцо», ~ан > ~ырга «остатьсю> и кул 
«Озеро») (Сафакульский р-н, Курганскаи обл.); гора Арба су~~н тау 
(от слов арба «телега», су~н > сугарга «бить, разбивать» и тау «го­
ра») (Уйский р-н, Челябинская обл.). 
2) имя прилагательное + имя существительное + имя существи­
тельное: Иске I(ыштау кул (от слов иске «старый», llfЫШmay > 11fЫшлау 
«место зимовки кочевников» и кул «озеро») (Сафакульский р-н, Кур­
ганская обл.); Йаман 11 Яман ар~ басуы (от слов яман «дурной», ар~ 
«спина>> и басу <<nоле») (Сафакульский р-н, Курганская обл.). 
В заключении резюмируются основные итоги исследования: 
1. Тюрко-татарская топонимия Южного Урала и Зауралья форми­
ровалась на протяжении ТЪiсячелетий под влиянием ряда лингвисти­
ческих и экстралингвистических факторов и своими корнями уходит 
в древнетюркскую эпоху развития тюркских языков. В ней нашли от­
ражение физико-географические особенности региона, а также исто­
рические, общественно-политические и этнокультурные процессы и 
изменения, происходившие в жизни тюркских народов. 
2. По своим лексико-семантическим и структурным особенностям 
тюрко-татарская топонимия Южного Урала и Зауралья является слож­
ной системой. Ведущее место в ней занимают топонимы от антропо­
нимов, которые несут в себе информацию о верованиях, особенностях 
быта и традициях 110ркских народов, проживающих на территории ре­
гиона. Исследование также показало, что многие географические на­
звания тюрко-татарского происхождения указанного региона антропо­
центричны; связаны с человеком, с его практической хозяйственной 
деятельностью. 
3. Тюрко-татарские топонимы региона, в частности этнотопонимы, 
несут в себе информацию об этнических процессах, о миграции насе­
ления, обусловивших изменения национального состава. В совокупно­
сти эти и другие данные представляют научную ценность для исследо­
вания этнической истории и этнографии тюркских народов. 
4. В формировании тюрко-татарской топонимической системы 
Южного Урала и Зауралъя существенную роль сыграли общетюркские 
апеллятивы и физико-географические термины (ойконимические, ги­
дрологические и оронимические), многие из которых восходят к древ­
нетюркской эпохе развития тюркских языков. 
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5. В "-труктурно-словообразовательном отношении тюрко-татарские 
топонимы Южноrо Урала и Зауралья представлены всеми структурны­
ми mпами, характерными для тюркских языков, самыми мноrочислен­
ными из которых являются простые производные, собственно слож­
ные и составные. 
Продуктивными способами словообразования выступают суффик­
сальный и синтаксический способы. Большинство топонимообразую­
щих суффиксов составляют форманты кипчакского происхождения. 
Кроме них нами были зафиксированы также и суффиксы огузского 
происхождения, которые своими корнями восходят к древнетюркской 
эпохе развития тюркских языков. 
Среди топонимов, образованных синтаксическим способом, пре­
обладают собственно сложные и составные географические названия:, 
состоящие в основном из двух компонентов. В них взаимозависимость 
компонентов выражается в примыкании и изафете. Были зафиксиро­
ваны также и трехкомпонентные составные топонимы. В образовании 
сложных топонимов большую роль играют именные словосочетания, 
а отглагольные сложные топонимы на территории Южного Урала и За­
уралья не получили широкого распространения. 
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